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土室備品数 イ 圖書」の中に「7 教育 (舊小學校教科書が主) 679 部」と記
されている。現在のところ、679 部のうちの 8割が見つかっている。 
1）大学の物理教育 2001-2  p2, p72 日本物理学会 2001.7.15発行 
2) http://www.madlabo.com/mad2/meiji-text/ 
3) 玉置豊美 「群馬大学附属図書館書庫と特殊資料室に保管されている群馬縣女子師範學
校郷土研究室蒐集本の背景」 群馬大学図書館報 LINE ＜特集 教科書から見えてく
るもの＞ No.287  pp6-12  2002.12.25発行 
